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Kemampuan menulis bukanlah kemampuan yang diperoleh secara otomatis. kemampuan menulis seseorang bukan dibawa sejak
lahir, melainkan diperoleh melalui tindakan pembelajaran. Seorang tidak mau menulis karena tidak mengetahui untuk apa dia
menulis, merasa tidak berbakat dalam menulis, dan tidak mengetahui bagaimana harus memulai untuk menulis. Dalam kegiatan
menulis, penggunaan huruf kapital sangatlah penting digunakan, namun kerap kali terabaikan. Sehingga peneliti tertarik melakukan
penelitian dengan judul â€œKemampuan menggunakan huruf kapital dalam karangan oleh siswa kelas V SD Negeri 1 Pagar Air
Aceh Besarâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan menggunakan huruf kapital dalam karangan
oleh siswa di kelas V SD Negeri 1 Pagar Air Aceh Besar. Secara khusus peneilitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan
menggunakan huruf kapital dalam karangan oleh siswa di kelas V SD Negeri 1 Pagar Air Aceh Besar.
Sumber data dalam penelitian ini adalah karangan siswa kelas V yang berjumlah 39 orang terdiri atas 26 laki-laki dan 16
perempuan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian bersifat deskriptif. Untuk memperoleh
data, peneliti menugaskan siswa kelas V menggaris bawahi huruf yang dianggap seharusnya huruf kapital pada teks karangan yang
sudah peneliti siapkan. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan rumus rata-rata. Kriteria yang dinilai berdasarkan aspek
penggunaan huruf kapital. 
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai rata-rata siswa kelas V menggunakan huruf kapital dalam karangan adalah 41,46
berada pada rentang 0-50 dan termasuk dalam kategori kurang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa siswa kelas V SD
Negeri 1 Pagar Air Aceh Besar belum mampu menggunakan huruf kapital dalam karangan dengan tepat dan benar.  
